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本研究














































[M•(H2O)n]+ + hν → [M•(H2O)n–1]+	

[M•(H2O)n•Ar]+ + hν → [M•(H2O)n]+	

[Mg•(H2O)1–4]+  赤外スペクトル
◆  n = 3までは3500 cm–1以上に２
本の吸収帯を観測。 



























SOMO contour  map	
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 E(3p1) – E(3s1) = 4.64 eV for Mg+	
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–  佃ら (1997) 
•  (CS2)n– (n = 1–6) 
•  n = 2でモノマーイオンコア 
構造CS2–•CS2と分子負イオン 
C2S4–が共存 









































electron binding energy (eV) 









































　	 SCCS– (X2Πu)構造 
> 3 eV 

































































































異性体	 ΔE (eV) VDE (eV) 
I 0 2.62 
II 0.36 3.14 
III 0.36 2.52 
IV 0.60 3.33 
V 0.78 1.75 
VI 0.93 1.27 
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Ø 異性体II (2B2)、III (2B1)はそれぞれSCCS–のA2Πg、 X2Πu
と相関している	 































b2 ← b2、b2 ← a1 
• 異性体III 


















     6-31+G*	



































–  CS2–•CS2 + hν → CS2–、S–、CS3– 






























–  負イオン、生体物質. . .	

